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Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas “Macagual” se determinó el inventario de árboles dispersos en potreros y su efecto en 
las especies herbáceas, mediante la selección de ocho potreros establecidos con Brachiaria decumbens, B. humidicola o B. 
dictyoneura. A los árboles con diámetro a la altura del pecho (Dap) ≥ 5 cm se les tomaron medidas dasométricas y se les determinó 
abundancia, riqueza, dominancia, índices de diversidad, índice de valor de importancia por individuos (IVI) y porcentaje de 
sombra. El efecto del sombrío se estimó mediante muestreos de cobertura de especies sembradas, invasoras y suelo desnudo tanto 
bajo la sombra de los árboles como a plena exposición solar, en marcos de 0,5m x 1,0 m, comparándose mediante la prueba t de 
Student. Se identificaron 460 individuos, pertenecientes a 19 familias con 35 especies. Los promedios de Dap, altura y ancho de copa 
son presentados por especie. La especie sembrada Melina (Gmelina arbórea) presentó el IVI más alto (44,7%), seguida por cauchillo 
(Sapium glandulosum), una especie por regeneración natural con IVI = 31,8%. Para los índices de diversidad se obtuvo: Shannon 
(2,6), Simpson (0,10), Margalef (10,4). El sombrío de los árboles disminuyó significativamente (P<0,05) el porcentaje de cobertura de 
las especies de Brachiaria establecidas y aumentó el de las invasoras. Se concluyó que el Índice de Valor de Importancia es afectado 
por especies de árboles sembrados y por regeneración natural y que la sombra de estos afecta la composición de especies herbáceas 
bajo los árboles. 
Palabras claves: árboles dispersos,  Brachiaria, Dap, especie, índices, sombrío.
Abstract 
At the Amazonia Research Center “Macagual” a tree inventory of species dispersed within the pasture as well as their effect on the 
herbaceous species was determined in eight paddocks planted with either Brachiaria decumbens, B. humidicola or B. dictyoneura. 
The diameter at breast height (Dbh), height and shaded area were measured to trees with Dbh ≥ 5 cm and the abundance, richness, 
dominance, diversity indices, importance value index by individuals (IVI), percentage of shade were determined. Tha shadow 
effect was estimated with the coverage of planted species, invasive species and bare soil, in samples with a 1.0 x 0.5 m frame, both 
under the trees and with 100% solar exposition, and comparissons were made using the t test. A total of 460 individuals were 
identified belonging to 19 families with 35 species. The planted specie melina (Gmelina arborea) had the highest IVI (44.7%), 
followed by cauchillo (Sapium glandulosum), a specie with natural regeneration, with IVI = 31.8. For diversity indices were 
obtained: Shannon (2,6), Simpson (0,10), Margalef (10,4). The shadow from trees significantly (P<0.05) reduced the percentage 
coverage of the established  Brachiaria species and increased the invasive species. It was concluded that the importance value index 
by individuals is affected by the especies of tree planted or by natural regeneration, and that their shadows affect the herbaceous 
composition of pastures under the canopy of the trees.
Key words: scattered trees, Brachiaria, species, index, paddocks, shadow.
od iIntr ucc ón c p i a l c t c ónsus e t bilidad  a erosión, ompac a i  del 
d gr  d  a t s s   l.suelo y e adación e las p s ura  (E cobar et a  
A a i bia a  i  En la m zon a Colom n  la mplementación ) o con e u n s n1999 . Com s c e cia, se pre enta u a 
e n i a n d o d  t n v , ba a o d  u  s stem  ga a er e ipo exte si o  s d s i n en a o t  e , e cdi minuc ó   l  fer a d  forraje  n alidad y 
 od os e ct s a  ba  o u  en m el  xtra ivi t s (tum , r za y q ema), i ad s  as i adcant d  para atisfacer l  neces d es 
n on va o a  a i g a e   ha  c lle d  que l  act vidad an d ra sea m t d  im l , e l n  ali en icias e los an a es  specia me te en 
u p n a  catalogada como na de las ri cipales caus ntes o  d e ía l vi c s t y p ,ép ca e s qu  o lu as on tan es or lo tanto  
e  r  el a u u  d  la f agmentación d  p isaje, s mado a n e  p c i o m n let a .bajas n la rodu tividad an mal (H l a n  
e d o e t o e u  acel ra o proces d agotamien o de l s r c rsos 0 ) p t i s s s m s d20 4 . La oca sos en bilidad de e to  iste a  e 
t le  a a e  ir   na ura s ( gu , su lo, a e) que son la base d c on , e l c o e a juso tra i i al  l a to ost d  m ne o y 
 u ca ion d t  ecológica de la prod cción, o s an o al a en h n c ece d d e bu asost imiento a  reado la n si a  d  sc r 
l n  p r v c r e d o c a a s da ter ativas a a di ersifi ar, hace  más rentabl s ubicado a 20 Km e Fl ren i , l ur el 
n l a g r i n o a e  y soste ibles as finc s anade as s n detrime to Departament  del C quetá, con c rca de 300 
i  b h e r m t  del med o am iente. ectáreas. Localizado g og áfica en e en la 
ooAm n o 3 '  azo ia c lombiana a 1 7 N y 75 36'W, a 300 r e s s sMantener o inc em ntar árbole  di per os en 
m n   c  e a is m, el sitio cuenta on temp ratur  med a t r se  a npo reros rep e nta un  opció  viable para 
a u l 2 , u e a e  n a  de 5 5 °C, h medad r lativ  m dia del  d s bi  aumentar la productivida  y so teni lidad de las 
p u s  85%, preci itación media an ale  de 3600 a r . t s r t r afinc s ganade as  Es a e t a egia pe mite l  
, o o a h s ,mm/año  brill  s l r de 1707 ora /año  en v c rdi ersifica ión de productos y b inda otros 
u e c  m os elos ultisol s on drenaje oderad  a pobre, a e ta ó i o q  obeneficios mbi n les y econ m c s, ya ue l s 
c l o n 7 O C  ar i los  co  pH 4,  (CORP I A  2002). Dep n , s , a d oárboles a orta  madera  po tes  leñ , pro uct s 
e o ( p te o 9 e  acu rdo c n Es inel & Mon negr  1 99), el ár al b a o l  medicina es, som río y liment  para os
di  l e  a de d u  de estu o se inc uy  en l  zona  vi a bosq e  a m r phumanos y el gan do, ade ás, p o orcionan 
 cmuy húmedo tropi al. s b e c e u servicios am iental s tales omo l sec e tro de 
a de e e sEn el áre   studio s  eleccionaron ocho c r n , ea bo o  conservación de la biodiv rsidad, 
n á  ñ  e opotreros co  m s de 20 a os de establ cidos c n e b m t  p r cm elleci ien o del aisaje y favo e en la 
a c da i a m s B.pastur s introdu i s de Brach ari  decu ben ,  c s a i v s don ervación de n males sil e tres  entro del 
u c i nh midi ola  B. d ctyo eura á e 0o , en reas entr  3,6 y 1 .3 i a e l v e d o  e a spa s j  a  pro e r e refugio, siti s de d sc n o y 
et al. a E n j te i u ih . l ma e o ha sido in rm tente, til zando e a ta s v l 3fu nte de limen ción (E qui e   200  y 
s bl s to n r cvaca  do e propó i , co  pe iodos de o upación l e l s bo eVil acis 2008). En ganad ría, o  ár l s dispersos 
 s    entre 25 y 45 día . En todos los potreros se  uy  ten potreros contrib en a aumen ar la 
t a n s rencon r ron, bie  sea árbole dispe sos o de c b  a a  pr ducción  le he de ido  que l  sombra
v n e e s m  r e e i npre iame te stabl cido  o co o eg n rac ó  j  l c a du  me ora e  onfort térmico de las v cas, re ciendo
l l  c  d nnatura , o estab ecidos on iferentes especies e   i o i i n s c o  el estrés calór co, c nd c ó  que e tá rela i nada
ñ  s p m 5 epeque os rodale  de a roxi adamente 2  m d  a  r n  icon v lores meno es e  la tasa resp ratoria, 
á e e  o edi metro. El stabl cimiento de los árb l s se n   aumenta  el consumo de alimento y reducen el 
e 9 lrealizó entr  1994 y 1 96 (Jaime Ve ásquez, t d r d 0 2gas o e ene gía (Souza e Abreu 2 0 ).
C m c s . lmo uni ación per onal)  Igua ente se ba o e   l f  Diversos tra j s fu ron realizados con e  in de 
ob s a uPasp l m  servaron gramas nativa  (  spp,v  a de i o o bl re aluar la mejor form   ntr ducir  esta ece  
H ps  tomole is a urensis  o s c o) y tras especie  om  n o e e iárboles e  p tr ros d  la amazon a colombiana, 
let a i s  l n s .nva oras en a gu a  zonasa da l s g  )en l  déca  de o  90 (Cipa auta . 1998; 1999  
p e  l c to ara d terminar e  efe to de sombrío ar ificial 
 a ( r s z r asobre l  pastura Ma lé -Sala a , 1997). No se h  a c spC racteriza ión de árboles di ersos 
o e ta o  o lhech , sin embargo, un inv n ri  de l s árbo es a z b cSe re li ó un inventario de todos los ár oles on 
s o e di r  di persos en p tr ros de fe entes gramíneas y d o ( 1 ≥  diámetro a la altura el pech  DAP a ,30m)  5
    c rno hay reportes de su efecto sobre la obe tura de m  i ti r o a  c , y se den fica on p r especie. En c da árbol se
c á o c  las espe ies herb ceas. El c no imiento que se e  s a  a  midi ron la  vari bles dasométricas DAP, ltura
t e l c e  aenga d  as espe i s arbóre s de árboles ta   ) ta i   to l (Ht) y área de copa (Ac . Es  últ ma se
d r e pispersos en potre os podrá servir como bas  ara m t o s  deter inó omand  3 diámetro  con cinta
f m  y c l r u do ó s n so entar  fa i ita  s  a pci n y u o e  otra  m i a  o e ndia étr c  y pr m dia do, según lo indicado por 
e s n dmpre as ga a eras. r  o r q i  aet l .Somar iba (2002) citad  po   Es u vel (2003)  
  r e e dCon estas conside acion s, l presente estu io n  á  r  c  Co  el rea de copa se dete minó el por entaje de 
 m o a te z a p  tuvo co o objetiv  c rac ri ar l s es ecies de m v e d  aso brío por potrero di idi n o la sum toria de 
b e d e  o u eár ol s ispersos n potrer s y estimar s  ef cto e s o  á o e llas ár a  de c pa de los rb les entre l área de  
o c o  l p  e e  s bre la omp sición de as es ecies herbác as n o L s e i s  c np trero. as e p c es e identifi aro  y 
n p s s l s o  difere tes a tura  estab ecida  en la Amaz nia n  d a n aclasificaro  en el herbario e l  U iversid d de la 
o o bic l m ana. a oAm z nia (HUAZ).
o  tSe estableció el Índice Val r de Impor ancia (IVI) 
g  Metodolo ía e  l ti c am diante a Abundancia Rela va, Dominan i  
l v F c i ti d m aRe ati a y re uenc a Rela va, eter in dos de 
rÁ ea de estudio u d l n s e sac er o a formu acio es y uger ncia  de 
i  eEl estud o se llevó a cabo, n el Centro de La c 1 2 4 M ompre ht ( 96 , 196 ) y ostaced  & 
n i n s z s c a AZ ,I vestigac o e  Ama ónica  Ma agu l (CIM )  F i ( 0 0 to a sreder cksen 2 0 ), m ndo en cuenta la  
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l c o  e g a  siguientes fórmu as: men i nados anteriorment  y fi ur s con el 
e F di b o n nFr cuencia Absoluta ( A) prome o de co ertura de l s compo e tes. El 
a e v e d te lnálisis d  di ersidad s  realizó me ian  os 
=    e p r l pNúmero de puntos en qu  a a ece a es ecie s g e d :FA  i ui ntes ín ices  
i
   ta de m o Í di e  n o a                To l  puntos uestread s. n c  de Sha n n-We ver (H') 
  Σ / o  H' = -  nj N l g nj/N 
r e c e ( i i nF ecu n ia r lativa FR) nj: número de indiv duos de la espec e  
ú  n o daN: N mero total de i dividu s de to s las 
R i o u  Frecuenc a Abs l ta por especie 0 iF  = x 1 0 espec es.
    p n e            Total de u tos mu streado
d i a R )Índice e r queza de Marg lef ( M  
Ab a c a l  m s –und n i  Re ativa (AR) R  = (   1)/log N 
iS: número total de espec es 
A r bo e o  eNúme o de ár l s p r esp cie r o n o sR = x 100 N: núme o t tal de i dividu s de toda  las 
    d s s                 Total e individuos e pecie  
o i n n n S n s  D m nancia (DA) Í dice de domi a cia de impso  (D )
a  l B d du = Σ n /  DA = Sum  del Área Basa  (A ) de los in ivi os Ds   ( j N)2
2pi  (AB) = /4 * DAP ú ta  i s  toN: n mero to l de ndividuo  de das las 
 especies
m aDo inancia Rel tiva (DR) l to e c e te aNj: número tota  de elemen s p rtene i n s a l  
  o e eDominancia abs luta por speci 0DR =  x 1 0 pes ecies
 n n e l p         Domi a cia abs. d  todas as sp . a n r  iLa compar ción e tre las á eas con o s n sombrío 
b a a p r u ode ár oles se hizo p ra c da ot ero sand  la 
o m e l eDe igual f r a se d terminó e  porc ntaje de t  d  a aprueba  de Stu ent, par  las v riables gramínea 
be a c  s c oco rtura arbóre  on ba e en las medi i nes de p n y a v o a mri cipal  p ra especies in as r s (gra ínea 
p a a   ucam o, calculad  a tr vés de la fórm la: s + s ,  a di r iecundaria  arvense )  probando l  fe enc a 
c  ,on un alfa = 0 05.
Σ /CAB = ( ACp Ap) * 100
s  u  Re ultados y Disc sión
Dónde: 
i l d mé caEspecies y var ab es aso tri se o r r j aCAB s la c bertu a arbó ea en porcenta e, l  
e a  u  to d duSe r gistr ron n tal de 460 in ivi os i m e e  e lm s a que s  stima como la sumatoria d  as 
f i  i  pertenecientes a 19  am lias y 35 espec es de la (   l (áreas de copa ACp) de todos los árbo es en ha). 
u l o n i a   c a es 8 fuer n ide tif c das hasta género y 3p    r  h )A  es el área de potre o en ( a .
ta i  L  c  m  n m o  has  famil a. as familias on ayor ú er  de
e a n b 8 s yesp cie y bunda cia fue la fa ácea (  pp  125 a y o ó á e u sCobertur   comp sici n bot nica d past ra
. s i e o a   ind ) egu da d  Melast m staceae (6 spp y 57 e   p t e sLa cob rtura y la com osición bo ánica d  la  
d ) be  s p 9 d ) yin . , Ver naceae (2 p  y 0 in .   p s s s n e  a d de oa tura  se e timó ta to n áre s on  hay efect  
p i p   mEu horb acea (1 s  y 90 ind.); las de enor e d s ( dd  sombrío e los árbole  in ependientemente 
e e f o  e ,pr s ncia uer n L guminosae, Mimosaceae  e  i c n r  l od  las espec es), omo e  á eas a p ena exp sición 
e c  s  i  Rutac ae y Solanaceae on 1 p y 1 ndividuo cada o  r S ti  e  s lar, y se compa aron. e u lizó el prom dio de 5 
una.o 0 x ,  r   o r  marc s de 1, m  0 5m en á eas bajo s mb io de
  a  e r n n o r iEn la Tabl  1 s  p ese ta  los n mb es científ cos n e o  árboles y 10 marcos a ple a xposición s lar,
 c s l oy omune  de las especies al igua  que l s a e e g m a  estim ndo l porcentaje d  ra ínea princip l,
o e s  a m i a Epromedi s d  us medidas d so étr c s. l 76,3% tr g m a a   o as ra íneas, leguminos s, rvenses y suelo
 bo e n c c e lde los ár l s perte e e a siete espe i s, de as udesn do.
l a  l ocua es cu tro (Gme ina arborea ,  Clit ria  
c i i h  c tefair h ld ana, Eryt rina fus a y Phi cellobium l  Aná isis estadístico
l iong folium a () habían sido sembr das y tres Sapium l   o mLos resu tados se analizar n ediante 
g a d s si m u cl n ulo um, P diu g ajava y Bellu ia pentamera) s  e r ti t o o ee tadísticas d sc ip vas, u ilizand  l s índic s 
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eran de reg neración natural. deben ser conservadas por ser pioneras en la e
rehabilitación de su los, descompactan los e
Las cuatro es ecies indi a as como sembradas al horizontes a través de la presión que ejercen sus p c d
igual que Anacardium excelsum, Inga sp estructuras radiculares al ramificarse (ra ces  í
Bombacopsis quinata y Bahuinia arapotensist , han principales y secundarias) dentro del perfil, 
sido reporta as por Cipagauta et al. (1 99) como además incremento de la materia orgánica a d 9
esta lecidas para diversas evaluacione  en la zona t avés de la hojarasca que reciclan aumentando la b s r
de estudio. Por otra parte, Escobar et al. (1999) act vidad ma ro y micro- iol gica del suelo, en  i c b ó
indican que especies como Bellucia gros laroides . guaj va et al.u , tanto que P a , según Cipagauta  (1999), 
Miconia spp y Vismia ferruginea son nativas  está sie do usada como regeneración natural or y n p
 
Área de copa
No. Arboles DAP (cm) altura (m) Promedio(m2)
Anacardium excelsum Caracolí 10 18.1 6.1 33.2
Andira inermis Cobre 3 71.2 10.1 113.2
Astrocaryum murumuru Palma 12 29.8 8.5 60.3
Bauhinia tarapotensis Pata de vaca 2 22.4 5.7 38.7
Bellucia pentamera Guayabo coronillo 28 12.4 4.1 15.6
Bellusia grossularoides  Bellusia 4 14.7 4.7 22.0
Bombacopsis quinata  Carrecillo 3 30.7 7.3 53.0
Brownea sp Rosa de monte 2 33.7 6.3 30.3
Cecropia insignis Yarumo 2 19.6 8.6 22.4
Citrus sp Limón 1 10.5 2.3 3.7
Clitoria fairchildiana Bohío 51 15.1 4.8 26.5
Cupania cinerea Chiriguaco 5 15.0 6.1 32.1
Erythrina fusca Cachimbo 37 30.5 8.3 51.8
Gmelina arbórea Melina 84 28.7 9.3 75.9
Guarea guidonia Bilibil 9 24.5 6.6 36.3
Guarea sp NN 1 33.3 15.2 144.6
Inga sp Guamo 6 15.3 6.4 29.6
Miconia elata  Miconia 12 30.9 6.2 37.2
Miconia minutiflora Chilco 8 13.6 4.9 18.7
Miconia sp1 Siete cueros 1 19.1 7.2 38.7
Miconia sp2 Miconia 4 15.4 3.0 18.9
Morfoespecie 1 Ficus 1 61.4 5.5 42.2
Morfoespecie 2 Vitex 6 27.5 8.9 47.8
Morfoespecie 3 NN 1 10.2 3.1 4.3
Morfoespecie 4 NN 2 85.9 10.3 132.7
Morfoespecie 5 NN 6 53.4 7.6 77.3
Ocotea longifolia NN 1 37.6 12.0 91.6
Parkia sp NN 2 16.9 5.0 31.0
Phitecellobium  longifolium Carbón 18 48.8 9.3 144.4
Prosopis pallida Guarango 1 95.5 6.2 148.1
Psidium guajava Guayabo 43 17.3 4.6 26.9
Sapium glandulosum Cauchillo 90 14.3 5.0 19.1
Senna reticulata Dorancé 1 29.3 7.0 51.1
Solano sp Solano 1 16.6 5.3 10.8
Vismia ferruginea Lacre 2 10.3 5.6 13.7
Total general 460 23.0 6.5 44.2
PromedioNombre Científico Nombre común
Tabla 1. Especies y datos dasométricos de árboles dispersos en potreros de la Amazonia colombiana
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l s n de o  n e á e  i te v n  e l  te a o  o cil  e tre ,12% y 11, 2 en l s h  o ga a r s e  l r a n r e ida d a Es v l r s ó n 1   3 % o oc o
Ama n , o  epo t s de aume t  d  otre o e a u do . Este rang  está de tr  d lzo ia c n r r e n o e p r s v l a s  o  n o e  
prod cc ó  de asta dio li o e le h  p r a a, pr m dio de % epo tado p r Es u v l  alu i n  h  me tr  d c e o  v c o e  7 r r o  q i e et  
debido l c ns mo del f uto d l g a bo n l  (2 0 ) e  potreros de os  R c , a n u  los a o u  r e  u ya e  a 0 3 n   C ta i a u q e  
poca  co c a auto es reportaron un r n o e c bertu a entr  0é de se h . r a g  d o r  e  
re aci a las var able étri y 9Con l ón i s dasom cas 4 %.
ndi idu l s  n g n ral, e   pr sent u  Adem s de su u c ó  co o mb ío  la  es e i si v a e , e  e e l DAP e ó n á  f n i n m  so r , s p c e  
rome o de 3 cm en n r n o ntr  5 cm y 170 e c ntra s e  l s p er s ti n n mo f n lidadp di   2  u  a g  e e n o da n o otr o e e  co i a  
m  on una o foesp c e de l  fa ili  fa ceae p o e r forr j  f u os a l s n ma es, y ec , c  m r e i  a m a ba r v e a e y r t o a i l s  
on e  ay r val r  l 8 % de los árbole  tu ieron obtie e  otros benef c o  omo a ma e a ie to c  l m o  o . E  9  s v n n  i i s c l c n m n
n  entre   40 m y el 7, % e tre 0 y 0 cm. de car o o  ade a ñ  y e u e ación de áre s u  DAP  5 y  c   8 n 4   7  b n , m r , le a r c p r   a
tr  s r med o p r e p cie Proso i p l d p s al i a p rturba s, co o e h  dem strad n s dios En e lo p o i s o  s e  e da m  s a o o e  e tu
(guar n o  pr sentó l DAP má  alto c n 95,5 r a z do  o  Al gr  et .  al 20 8 . Esto u r s a g ) e  e s o  e li a s p r e ía ( 0 ) s a to e
(Ta a ) p antean ue la esp c e . glandul sS o um (ca c i o  bl 1 . l q e i   u h ll )
Lo  datos e A  d  la m yoría e rb les e  este ej r e na g a  fun ó  so re a f se  s d D P e  a d á o  n  e c u  r n ci n b l  a de
estu on r l tivam n e bajo  y ie e  c n los r cuper ció   l s á e s p rturba s co  lto dio s  e a e t s  dif r n o  e a n de a r a  e da n a
re orta s por Es u v l et al (2003) q i n s g ado de de a c ó , u a  po  a i des p do q i e  u e e  r  gr da i n ca s da r ctiv da
e c ntra o  e 1 de o  á bo es c n  e tre antr picas /  s br p s eo, ade ás e adap  n o r n l 7 %  l s r l o DAP n  ó y o o e a tor m s ta
2  6  m  La dif r ncia p e  er bida a q e la fi a mente a las c dicione del s tio.  u l 0 y 0 c .  e e u de s de   u   e c z    on s  i De ig a
mayo ía de los á bo es q í ueron esta cidos  n r  Sa tana t le a . ( 0 9  h n dem strad qu  r   r l a u f ble , ma e a n 2 0 ) a  o o e
mi n as u  los r p r do  p r l s enc o a os o  f utos  gu ya o diu uaj va , Psi m g a ) s n má  e tr q e  e o ta s o  o m i n d l s r  de a b  ( o s
a tore  h n sido de a s or lo p o ct es  ico  e  nutriente y m s i estibl s u  l mi m  u s a   j do p s r du or y r s n s  á  d g e  q e e s o
c rr sp n en  an me ida a especies a to.o e o d  en gr  d  p s
m der bl s omo estrat g  p ra v rsif c r l s a a e  c e ia a  di e i a o
Ín i de alor e I portancia (I I)d ce V d m  Vi gr so .n e s
En la Ta la 2 se apre i  u  a esp c e c n yor b   c a q e l e i o ma  La a r  p o edi  e los á bo es f e 6,  m c n u   ltu a r m o d r l u  5  o  n
pe o co ó ic fue Gmeli a arb rea n  ó I I = 4 ,7%),s e l g o ( V  4  r n o en e ,7 p ra u  Sap um l ulo umi  g and s  a g  tr  1 a  n
ade ás e a s e i  más d m nante (2 ,3%),m s l e p c e  o i  0  ( u h llo) y 2   ar  una morf e ecie de l  ca c i 0 m p a o sp   a
o upa el s gu do ug r e  bu da cia ( 8 %) yc  e n l a n a n n  1 ,3   am li verbenaceae. E  l s omedios p rf i a n o pr o  
el s gundo l gar n fr c e cia (6,1 . sta e u e  e u n  %) E  s e i , i  e ba go  e  l  Tabla 1 e obs rva qu  e p c e s n m r , n a  s e  e
esp c e a  i ual u  l car n P itecel ob u  e i  l g q e e  bó ( h l i m l imón c  2,3 m  e  G a au re s  on 15,2 m e l  on  y l  p c   
l n i ol um C itori  f irchil i no g f i  l bo i  l a a d a a) y e), e h o (  l re ntar  l s alt ra má b a  a ta,p se on a u s s aj y l  
cac mb  E ythr n scar i a fu  que amb en hi o ( ) t iesp c v mente  El ár a de p  rome por r e ti a .  e  co a p dio 
2 2 p ese tar  IV  a s (e tr  18 5 y 3, %)  r n on I lto n e , %  2 5 ,r l e tuv  n e 3  m  pa a Cit sru  p y 1 8 2 m  á bo  s o e tr  ,7 r  s  4 ,
fuer  e brad s, lo cu l ex li a en pa te los on s m a  a p c  r  a a  p ll dP. a i a on el má  lto va o  seg ida de p r c   s a l r u  
a to  I I. Se e c ntra o , sin e ba go  spe i s l s V  n o r n  m r , e c euarea Phitecell bi ong fo iumG  s  y o um l i l  (ca bó )p r n  
por re en ra ón n t ra  com el cauch l o  g e ci a u l o  i lespec e es  q e e enc e tra en a n n ia ai ta u  s u n bu da c  
(S ium glan ulosum Ps ium ap d ), el gua ab (  y o ido ill  de q e adas y r o  de l  re ión, per  q er a u br   í s  a g  o u  
g a av Bel ucia p a erau j a) y l uaya  c r nill  l  ent m   e g bo o o o ( )fu  n o uc da en l s otre o  e  s dio, tantoe i tr d i o p r s n e tu  
con I I a to  (entr  12,3  1 %)   V l s e % y 3 ,8 . Lapara s m ìo c m  o  su c pac d d de fi ación o br  o o p r  a i a  j  
contr bu ión l a to IVI  stas e p cie  se de  i c  a l   de e s e s bede itr g n .n ó e o
princ pa me te a a bu da cia y f e u n i  i l n  l a n n  r c e c aDe la var ab s s m tri as  l ár a de copas i le da o é c , e e    
el tivas a tas e  co pa a i n c n la  emá ,  s  r a l n m r c ó  o s d s  y urev  mayor i portancia desde l u to de i taiste m   e p n  v s  
omi io e  la región u de es r s iado  l  a  d n n  p e ta a oc  a a ltadel sis ma de pr duc i n silvo a tori , ad s l s  te  o c ó  p s l d a a
o ucc ó d s ill   facil dad parpr d i n e em as y i a bondad s re on cida ue el ombr  de r l s e c o s q  s ío  á bo e
rop ga s  edi n   re en r c ó  a r l p a r e m a te la g e a i n n tu ae e c  sobre la p o c  y el bie e tar n al  j r e   r du ción   n s a im ,
Es u el 2004)  I ualme te  su lto IVI s  ebe ( q iv . g n , a  e dp in i a me te mo  rotección n los día   r c p l n co la p e   s de
os ble en  a  mane o de s p s r s en la  p i m te l j la a tu a   ste pe a ras lev das y el co fort par  e  pr ce o m r tu  e a n a l o s
ual s, al m mento  c n o   r e ses, se le  c e  o de o tr l de a v n sde a r m  p o io de l s bov nos  La cober r   l u ia r p o i . tu a
e miti  ele ti a ente u de a roll .p r ó s c v m s s r otota  la opa d  las s e i s v l a as ue  l de  c e  e p c e  e a u d  f  de
2 220. 5 ,1 m en u  rea  m e tr o de 528, 4  m , 3 1   n á de u s e  4 3
l  q e e u v le  n o c n j   s m a de 3 85. o u  q i a  a u  p r e ta e de o br  ,
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Las especies de árboles dispersos en ot eros árboles d spersos en potrer s son importan es p r i o t
demostrar n gran diver dad. De las 39 especies para la c nservación de especie an males, debido o si  o s i
regis radas, 10 está  r presentadas l mente por al a mento de la c bertura rbó ea y por ende a la t n e so a u  o a r
un individuo y 9 por dos. Sa ium glandulosump  mayor disponibilidad de hábitats y recursos  
alimenticios, a mi o lo ra ifican Cipagauta t ale  si sm t  
(1998), indicando que la flores de la especie s 
Gmelina arbó ear  si ven de alimento para r
himenó teras y son efugios para a es silvest es. p r v  r
Comp ement do sto por Izaguirre t al (e 20 8) l a e 0
Vil acis et al. ( 008) p antean que las e ecies de qu enes indi a  que los árboles ispe so en l 2 l  sp i c n d r s 
es la 
especie más representativa en t d  la muestra, ya  o a
que se encuen ra en 7 de o 8 potreros y au que es t l s  n
la primera en ab ndancia ocup  el seg ndo u a u
pu sto e  elació  l VI, esto debi o a q e e n r n a I d  u
pr senta individuos con di metros menores. e á
Abundancia Dominancia Frecuencia
Relativa Relativa Relativa
Gmelina arbórea 18.3 20.3 6.1 44.7
Phitecellobium  longifolium 3.9 15.8 3.0 22.7
Erythrina fusca 8.0 9.8 6.1 23.9
Morfoespecie 5 1.3 8.9 2.0 12.2
Miconia elata  2.6 6.4 4.0 13.0
Sapium glandulosum 19.6 5.1 7.1 31.8
Andira inermis 0.7 4.5 4.0 9.2
Psidium guajava 9.3 4.5 6.1 19.9
Morfoespecie 4 0.4 4.3 1.0 5.7
Astrocaryum murumuru 2.6 3.4 3.0 9.0
Clitoria fairchildiana 11.1 3.4 4.0 18.5
Prosopis pallida 0.2 2.2 1.0 3.4
Morfoespecie 2 1.3 1.8 2.0 5.1
Guarea guidonia 2.0 1.5 4.0 7.5
Bellucia pentamera 6.1 1.1 5.1 12.3
Bombacopsis quinata 0.7 1.0 4.0 5.7
Anacardium excelsum 2.2 0.9 1.0 4.1
Morfoespecie 1 0.2 0.9 1.0 2.1
Brownea sp 0.4 0.6 4.0 5.1
Miconia minutiflora 1.7 0.5 3.0 5.3
Inga sp 1.3 0.4 2.0 3.7
Ocotea longifolia 0.2 0.3 1.0 1.6
Miconia sp2 0.9 0.3 4.0 5.2
Cupania cinerea 1.1 0.3 4.0 5.4
Guarea sp 0.2 0.3 1.0 1.5
Bauhinia tarapotensis 0.4 0.3 1.0 1.7
Bellusia grossularoides  0.9 0.2 4.0 5.1
Cecropia insignis 0.4 0.2 4.0 4.7
Senna reticulata 0.2 0.2 1.0 1.4
Parkia sp 0.4 0.1 1.0 1.6
Miconia sp1 0.2 0.1 1.0 1.3
Solano sp 0.2 0.1 1.0 1.3
Vismia ferruginea 0.4 0.1 1.0 1.5
Citrus sp 0.2 0.0 1.0 1.3
Morfoespecie 3 0.2 0.0 1.0 1.3
Especie IVI (%)
Tabla 2. Índice de Valor de Importancia (IVI) de especies de árboles dispersos en potreros en la 
Amazonia colombiana
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po e o , s  i t a silvo t r  son ra as  an o valor n r  '  ( a  i r )tr r s  e  un s s em pas o il r , tom d es e t e 0' b ja d ve sidad  
i o e  p onser aci   a ha a un m m  [  1 S]1 - /  e  e t o s rmp rtant s ara la c v ón de l st   áxi o de , l s udi  mue t a 
i dive si ad, los a es in r m n a l  can i ad p r o o r os un aj d mina c a (0,10), erb o r d  cu l c e e t n a t d a a l s p t er  a b a o n i   p o 
co t r  r r  a en la una a t  i r  mo lo pl n e  el u 69 ,de  ber u a a bó ea y  um tan    l a d ve sidad co   a t a Pi o (19 )  
s o i l  de ábi a  par uc a s ec s e t e m  e t  l o   n , la er ddi p n bi idad  h t t a m h s e p ie n r  ás aum n e e val r a u o  div si ad 
 fl r faun . di min ye e i  qu l í di  s  i cr men a,de o a y a s u  y a m d da e e n ce e n e t  
e p t   los o r s n ce  est do  e t  l  i r i d de e e.R s ec o a  t o í di s ima s, en s e a d ve s da cr c  
stu i  l n e d  iv si ad e Sh n  n e d o e í dic  e D er d d  an on co
C b rtu a  es ecie er e so e r  de p s h bác aval r de 2,  s r a n er o  o side a o un o   6 e í  i t medi , c n r nd
El n e o pro e i   r o es r a f  9,  um r  m d o de á b l po h  ue 9ue gún g r  89), el í dic de Sh n n q  se Ma ur an (19   n e  an o
c n un an entre 7 y 21 4 n l s ch po r r s. o  r go 1,   , e  o  o o t e obe s il  n  an o de 1,  y 3 5 b ep sa o de  o c ar e  un r g   5 , so r a nd
El fe o s e la c b r ur  e b c a s  p e e t  e ct  obr  o e t a h r á e  e r s n aar e t l , e pu i r ,  e b g , e r r r am n e e  4 5. S d e a  sin m ar o spe a
e  la b a . Lo p r n aj s b r ur se n Ta l  3  s o ce t e de co e t a n ce m  l o d b d  ue as espe ie  un í di  ás a t  e i o a q  l  c s se 
de r i ar n pr medi n  l s r s lt o  s i  te m n o  o a do o e u ad s de e sn uentra  e  un on  do de i i ne c n n a z a n  la d spers ó  de 
potr r s do inic m n e o  h a ia e o sembra s ial e t c n Brac i rl s alt  g l a l  e enera ió n t alsemil a es a i ua   a r g c n a ur ; 
hum di ola . de m eni c , un po r r  o  B  cu b s un o    t e o c n y o c ni le e t  stos es s  da  por  m e opos b m n e e  valor e n  el an j  
B. ct o e r di y n u a y s r , n ge e al, fe e ci   mue t an  e  n r  di r n as l s t e o m d an e a desye b   r ede o po r r s e i t l s r as y po  l 
sig i cat n o r ur n o i  n fi ivas (P<0,05) e  la c be t a co  s no stan e añ   r ci en d  l s a i alc n t  d o que e b e o n m es.
so b í  tan o a a r mínea pr n pal c m  m r o t  par  l  g a i ci o oe t a t  e n e de r a e  un l rD  o r  par e, l í dic   Ma g l f con  va o  
par   e ci s n or s. b aa las spe e  i vas a  (Ta l  3 ). , i dic  que riq  de e pe ie e  alt ,de 10 9 n a  la ueza s c s s a  
E t e es,  pl a ex s ció  o  B  n r especi a en po i n s lar .enie do e  enta  e ún Jho ma  2 9),t n  n cu que s g  s r ( 00  
de m encu b s e e t  a r ur m n r e t e y pr s n ó un cobe t a e o  n r 5 es i fe i r s , á el o ado  c nvalor n r o e  a 2 0 est n r aci n s o  
11 u t  p ntu l c a a on  p n os orce a es omp rad c B. n   a er d (r s lt o e  e era  zo as de baj div si ad e u ad  n g n l de 
di y neura  id cct o  y B. hum i ola  e ct va . Si  , r spe i mente  nfe o a t o o n cos  y va o e r o e  0e ct s n r p gé i )  l r s supe i r s a 5,  
e b r o   so í   ár o es, a c b t  m a g , bajo mbr o de b l  l o er uraon ns era o  com  ind tivos e lta s  co id d s o ica  d a
pr medi  e  de um nB. c be s  m o  e  1 y 6 o a d  fue ay r n 1  1iod ve s da   i mo aut r e ala ue eb i r i d. El m s  o  s ñ q l 
pun o o ce t es c m ad o  t as d s t s p r n ual o par a c n las o r  odi  d  Simpso  (D  d u  peso ayo a asÍn ce e n s) le a n  m r l  
espe ie .c ss c s ab da t s sub ima do l s e ci se pe ie un n e est n  a spe e  
Especie sembrada Sin sombrío Con sombrío
E.E.** de la 
diferencia
Sin sombrío Con sombrío E.E. de la 
diferencia
Brachiaria decumbens 75,6a 23,0b 20,52 6,3B 68,6A 17,66
Brachiaria dictyoneura 80,7a 12,0b 8,96 1,8B 67,0A 5,58
Brachiaria humidicola 86,1a 6,7b 3,50 1,8B 74,2A 4,27
Gramìmena principal (%) Especies invasoras* (%)
Tabla 3. Promedio de cobertura especies herbáceas con o sin sombrío de árboles en el Piedemonte amazónico 
colombiano
a, b ó A, B promedios entre columnas con letras distintas son significativamente diferentes (P<0,05) según la prueba t de Student.
* E s p e c i e s i n v a s o r a s = o t r a s g r a m í n e a s + a r v e n s e s .
** E.E. = Error estándar
. B. d cu ens B. h mi i oal 198 i d can que e mb  y u d c la  ( 7) n i    
L  ayo  pr se c a de de u e sB. c mb n b o l es c e co tol ra a e a  l  som ra m r e n i   aj  os son pe i s n e nci m di  a a b a.
ár o e  mpar on l d c o e rB. i ty n u a y B c b r a de a spe i s inv r fue b l s, co ada c a de   La o e tur  l s e c e aso as 
humi co adi l , pu d  ser i a e r l ede r de  70% bajo b í par  a t s e e  deb d a una m jo a r do  l  som r o a l s re
adapta ió  de a pr me a e ci  a as ondi o e spe e de g amí ea (Tabl X   stuv  c n l i r spe e l c ci n s e ci s  r n s a X) y e o
d  so r o   l ra aj  de Mar é -Sal zar 96) mpues e a sum   t s r m n as  de e mb í . En e  t b o l s a  (19  co ta d  l a de o ra g a í e y
se r po ta un e to  57 a 72 n l  ber ura rv ns s, si  i uir legu nosas ( r de or de  e r   aum n de % e a co t  a e e n ncl mi al e d l
d . decum ensB b , m ent  e bo a %) por s r co si r  i r nci n a e i ras qu hu  un 7 e n de adas de mpo ta a e  l
d s i uci n de 94 a 8  n B. hu d c lami i o   de 75 a utr ci n anim l Si e bar o l s po c n e de i m n ó    0% e y   n i o  a . n m g , o  r e taj s 
70% e . dict n u aB  yio e r , c n 0 o %  b í b r a  lo c mpo e es par d e  n o    50 de som r o co e tur de s o n nt se a os s
ar f ci , en l  po de m n r pr c pitaci e  l e nt  e l F g a 1 c mo prom di  e r  ti i al  a é ca  e o  e i ón n e  pr se an n a i ur , o  e o g ne al
pi d mo te a az n co De t  rt , S e ton et  s o  po re o  ra l s ár as a pl na e e n  m ó i .  o ra pa e h l de lo cho t r s pa  a e e
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e p sición lar  ba o so brío de á bo es. gradecimien o  al profes r E in Truj  x o so y j m  r l a t s o dw illo
u il o por u co aborac ó  en a d n fi a i n deTr j l  s l i n l i e ti c c ó  
F gu a . Prome i  de c bertu a e esp c es la  es e i s y a  p rso a  a ni tr tivo deli r 1 d o  o r d e i s p c e  l e n l dmi s a   
her áce s y su lo de nudo e  áre s de otre o   herba io HUAZ q i nes permi er n co sul r losb a  e s n a  p r s a r u e  ti o n ta   
le a e posición so r o n sombr  de á bo es ejem la es  ole cion s botánicas.p n  x la  co  ío r l p r o c c e
n el Pi de nte mazón .e   e mo a ico
Lit ra  c tae tura  i da
ay r porte  la obe tu a de i vaso a  El m o  a a c r r  n r s
stuvo da o o  otras gr mínea p in i a ente e  d p r  a s, r c p lm
el gener as a mP p lu   por a g ui la d  o y l uad l
Homo l is atur isp ep ens  de do a u  l s a v n e  ( ), bi  q e a r e c s
l  co st tu r n lr de or de  3% de  to l.so o n i ye o  a e d  l  l ta  
E tr  e ta re m naron el chos (Pte d umn e s s p do i h e ri i  
a u l n yper luzul eq i i um), c pe a e s C us a navajuelai r c a ( )  
(Scleri  pterotaa ), l s m ta e s c m  a u ejo me a to a c a o o z l  
(Cl d a hir ai emi t .)
El s e o es u  p s n g n ral de u  5 % sinu l  d n do a ó, e  e e n ,5  
s ío a 11% ba o l s rboles  Esta ár a de nudaombr  j  o á . e  s  
podrí c nsid r r e b   la iferencia a o e a s aja y d
p sibl me te se d be a q e ba o  r l s o e n  e   u  j los á bo e
p rm n c n s a imale  e  s  pr ce o de rumia e a e e  lo n s n u o s
o p r  p o gerse l ol.a a r te de s  
La el tiva baja obe tu a sin e báce s, en  r a  c r r  h r a
p r ula , n o  ot e o   e tud o  p e  a tic r e l s p r r s de s i , u de
de r e en e  a q e h y u a r l c ó  d  ár o es be s  bi  s a u  a n  e a i n e b l
di p r os s f i n s para al r r o n ma es s e s  u ic e te   be ga  l s a i l
en a toreo sin detr me to de a be tu a  p s ,  i n  l co r r de
es e i s her ceas   a un mane o  estas c n n  p c e  bá , o  j de o u a
j  car a ni al e io s de u a i n y ba a g a m  o p r do  oc p c ó
es anso largos.d c  
e c n ye que  co bin ción e difere te  S  o clu la m a d n s
spe i s  r l s i per os n p r r s, e c e de á bo e d s s e  ot e o
res n do  n i i ual ente  n p queño  p e ta s i d v d m o e  e s
o les  mbr do  o por r gene a i n a ral, r da , se a s e r c ó  n tu
n u n e  el ndi e de Va o  de I porta cia de i fl ye  n Í c   l r  m n  
a  s e i s y u  el sombr   e s a ecta al s e p c e q e ío de sta  f l  
c be tu a de esp c es e bá e s, a i nand u ao r r e i h r c a oc c o o n  
d s in ción e  as gramín a  B. ecum en B.i m u n l e s d b s,  
hu di la B. dict oneumi co y  y ra e tablec d s ajo  s i a b  
c dici ne  de  iede te amazón coon o s l p mon  i  
c l m anoo o bi .
Agrad cimie ose nt
El estu o se e marcó de tr  del p o ecto e di   n  n o  r y  d
inv s ga i n “Efecto de a c ert a rbó ea  e ti c ó l ob ur  a r  en
p s ra  de s ste s ga a eros de o le p pó t  en a a tu s i ma n d  d b ro si o  l
A zoni  lo ia ama a co mb n  f na cia  o  Co c en s ” i n do p r l i cia
e  l ar o de la co vo a r a 52 - 0 0  n e m c  n c to i  1 2 1 y
e e utado p r l G u o  I v stigac ó  G P  j c o  e r p  de n e i n I A de
l  i e s dad d  a Amazon . I a me te l s a Un v r i e l ia gu l n , o
a u t o r s  e p e s a  l m s  s i c e r o s  e x r n o s  á n
A e ía W ; Te l , R ; P ndu o, del A M.Y.; Ál are  V L.;l gr , M. . l o  E. . a r . v z .   
Ma ed , B ;  ojas  T.R.;c o .L. R ,
Ramí ez  .F .; Ba bagelat , R N. & E ina , V  00 . r , A .F r a .   nc s M. . 2 8
D n mic  de la r ge r c ó  na r l n c a os y frec en i  de i á a e ne a i n tu a  e l r u c a
c a os e  bosqu s  terr za ba , Iqu tos- P r .  i p n ble e . l r n e de a  ja i e ú D s o i n
ht //www.un iq tos.ed pe/ofici i un / chiv stp: ap ui u. nas/ i ap ar o
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